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Abstrak ,  
 
Untuk dapat memajukan sebuah usaha di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan 
sumber informasi berupa sistem yang dapat mempermudah seorang pelanggan ketika ingin 
mendapatkan sebuah informasi tentang sebuah produk, sehingga hal ini mendorong Tafi Cakes 
& Cookies harus memilik sebuah sistem penjualan berbasis web, untuk mempermudah mereka 
dalam hal memasarkan produk, bertransaksi dan memberi informasi produk yang mereka 
tawarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa sistem yang berjalan dalam perusahaan 
dan merancang sebuah sistem yang lebih efisien dan dapat mempermudah owner dan pembeli 
dalam proses transaksi. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan melakukan survey 
lapangan dan mengamati seluruh prosedur bisnis yang berjalan pada Tafi Cakes & Cookies serta 
melakukan evaluasi terhadap prosedur binis tersebut. Hasil yang dicapai dari skripsi ini adalah 
menghasilkan sebuah system e-commerce yang dapat membantu Tafi Cakes & Cookies dalam 
proses pemarasaran, pendataan pelanggan dan transaksi. Simpulan dari skripsi ini adalah 
melakukan penelitian pada proses yang berjalan pada Tafi Cakes & Cookies sehingga dari 
penelitian tersebut kami dapat merancang sebuah sistem e-commerce berbasis web. 
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